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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada: “Motricidad fina en los estudiantes del aula 
de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°099 “Corazón de María”, Ventanilla, 
2014”, con el propósito de obtener el Título de Licenciado en Educación en el nivel 
Inicial. 
 
 La investigación consta de VI capítulos estructuralmente interrelaciones en 
forma secuencial determinado por la Universidad Cesar Vallejo en su reglamento 
de la siguiente manera:   
 
El Capítulo I, Planteamiento del problema, la realidad problemática, la 
justificación y los objetivos. 
 
El Capítulo II, Marco Referencial, los antecedentes, marco teórico. 
 
El Capítulo III, Variable, definición conceptual y operacional de la variable y 
la matriz de consistencia. 
 
El Capítulo IV, Marco metodológico, señala el tipo y diseño de investigación, 
población, muestra, técnica e instrumento, recolección e interpretación de datos, 
validez y confiabilidad del instrumento, recolección de datos. 
 
El Capítulo V, Resultados, se refiere al análisis de los resultados de  la 
investigación. 
 
El Capítulo VI.  DISCUSIÓN, se refiere a las conclusiones y 
recomendaciones a la que se ha llegado de acuerdo a los resultados de la 
investigación. 
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La presente investigación sobre la motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de 
la I.E.I N°099 Corazón de María, Ventanilla, 2014”se fundamenta en el diseño y 
aplicación de un programa enmarcado en la necesidad de determinar el nivel de las 
habilidades motrices finas en los niños de 5 años de edad. La motricidad fina 
consiste en todas las actividades que requieren una precisión y coordinación de los 
músculos cortos de las manos y los dedos, la misma que debe potenciarse para 
conseguir madurez en los movimientos óculo manual y la postura para lograr las 
coordinaciones para el aprendizaje de la escritura. 
 
Gracias al estudio cualitativo, descriptivo simple y no experimental, se logró 
identificar las necesidades del despliegue y desarrollo de habilidades motrices finas 
en los alumnos de la I.E. I. N° 099 Corazón de María de Ventanilla. Se aplicó una 
hoja de observación como instrumento de recolección de información, bajo el 
método hipotético deductivo. Su aplicación fue a todos los niños de 5 años sujetos 
de investigación a partir de una muestra censal aleatoria. Se logró validar el 
instrumento de medición de la variable.  
 
Lograr identificar que la I.E. I. N° 099 Corazón de María de Ventanilla trabaja 
en función del cumplimiento de programaciones curriculares de alto nivel, dejando 
de lado el desarrollo de habilidades y destrezas básicas e indispensables para el 
nivel pre escolar. La exigencia de su cumplimiento impide al maestro detectar 
dificultades en el desarrollo de las competencias de sus estudiantes. Por lo tanto 
los alumnos de 5 años presentan un bajo nivel de motricidad fina 
  







This research on fine motor skills in children 5 years of I.E.I. N°. 099 Heart of Mary, 
Window, 2014 "is based on the design and implementation of a program under the 
necessity of determining the level of fine motor skills in children 5 years of age. Fine 
motor consists of all activities that require precision and coordination of small 
muscles of the hands and fingers, it should be enhanced to achieve maturity in the 
oculus hand movement and posture to achieve the coordination for learning writing.  
 
Thanks to simple and non-experimental qualitative, descriptive study, it was 
possible to identify the needs of the deployment and development of fine motor skills 
in students EI I. 099 No. of Window Heart of Mary. Observation sheet was applied 
as an instrument of data collection, under the hypothetical deductive method. Their 
application was to all children 5 years research subjects from a random sample 
census. It was possible to validate the instrument for measuring the variable.  
 
We identified the I.E. I. No. 099 Heart of Mary Window function works in 
compliance with high-level curricular programs, neglecting the development of skills 
and basic and indispensable to the preschool level skills. Requiring compliance 
prevents the teacher detect difficulties in developing the skills of their students. 
Therefore students 5 are low fine motor. 
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